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【摘要】采用科学计量学的方法 ,基于 Scientometrics期刊 ,对其收录的 1978 - 2008年的 2 461篇论文进行科学计
量分析 ,研究世界科学计量学的国家、机构和主题布局。通过时间序列趋势图、列表和矩阵图等手段描述科学计
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【Abstract】This article makes an analysis of 2 461 papers published in the journal Scientometrics during 1978 - 2008. By
means of scientometric methods and tools ( TDA and Excel) , the article p resents the development trend of scientometrics,
and maps the distributions of ( the research - related) countries with charts for comparison and collaborations matrix. Then it
analyzes 31 top institutions whose number of papers is not less than 20 and reveals the subject areas based on keywords.
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1　引 　言
　　科学计量学是由基于引文分析的领域可视化研究领域派生出来的新学科 ,采用文献计量学手段分析科学文
献 ,对科技交流进行数量级的研究 [ 1 ]。通过特殊的方法 ,科学计量学已经广泛地应用于评价科学进步与科学家行
为的研究中。经过数十年的发展 [ 2 ] ,科学计量学以大规模的学术数据库为基础 ,利用文献、专利、基金等信息作为
重要的工具描绘大量学科领域的发展和当今的科学技术 ,已经取得了大量的成就。例如 , BÊrner[ 3 ]利用科学计量
学方法进行了科学结构与演进分析 ; Boyack、BÊrner和 Klavans[ 4 ]以 SC IE和 SSC I为数据基础 ,采用科学计量学方法
分析了过去 30年间化学研究的结构和演进 ; Leydesdorff和 Rafols[ 5 ]基于 ISI学科分类在全球层面上对科学发展进
行研究 ;陈云伟等 [ 6 ]对 SSC I收录的情报学与图书馆学期刊论文进行科学计量学分析 ,展示了国际图书情报近年
的发展情况。
　　与此同时 , OECD、美国 NSF和 N IH等组织机构也纷纷基于发明专利数据或论文 ,利用科学计量学方法评估国
家、地区或机构在不同水平的技术创新能力 [ 7 ]。例如 , OECD开发了面向专利家族、引文分析的新指标体系 ,用于
描绘国家、地区或特定领域和技术主题的创新技能和技术进步 [ 8 ] ; Ip IQ公司帮助美国NSF出版《科学与工程指
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标索引》,其中对专利数据进行了系统的科学计量学分
析 [ 9 ] ;同时 , NSF[ 4 ]和 N IH [ 3 ]也资助了一些科学计量学
家开展科学计量学研究工作。
　　随着科学计量学在图书情报研究中的地位越来越
高 ,目前已有几项基于 SC I期刊 Scientometrics研究科
学计量学的研究工作。例如 , Schoepflin和 Glanzel[ 10 ]
基于 1980、1989和 1997年 Scientometrics期刊的文章
分析发现 ,与科学政策和科学社会学研究相关的论文
比例呈现下降趋势 ; Peritz和 Bar - Ilan[ 11 ]通过分析 Sci2
entometrics期刊 1990年和 2000年的文章发现 ,研究政
策和科学的社会学研究在 Scientometrics期刊论文的参
考文献中分列第 3位和第 4位 ; Chen、McCain和 W hite
等 [ 12 ]利用 Scientometrics期刊 1981 - 2001年间的论文
数据进行引文和共引图谱分析 ; Hou、Kretschmer和
L iu[ 13 ]利用 Scientometrics期刊 1978 - 2004年的文献数
据在微观水平 (个人 )研究了科学计量学的科技合作
网络 ; Dutt、Garg和 Bali[ 14 ]分析了 Scientometrics期刊







　　 (1) Price[ 15 ]认为期刊是合适的分析单元 ;
　　 (2) Scientometrics期刊是科学计量学领域的旗舰
刊物 [ 12 ] ,在 JCR公布的 2007年影响因子中 ,该刊物在
所有情报学和图书馆学刊物中排名第二 [ 16 ] ;










　　选取 Scientometrics期刊 1978 - 2008年所有类型
载文作为数据源 ,通过 W eb of Science网络数据库检索
共获得文献 2 461篇 ,具体研究方法如下 :
　　 (1)在 W eb of Science网络数据库中采用期刊名
称 ( SO = Scientometrics)和发表年 ( PY = 1978 - 2008 )
组合检索 ,获取 1978 - 2008年文献数量 ;
　　 (2)通过在线分析获得图书情报学科的论文数量
年度布局、国家 (地区 ) ( Country/Territory)布局以及机
构 ( Institution)布局等基础数据 ;
　　 (3)采用 TDA ( Thom son Data Analyzer)和 Excel等
分析工具对数据进行深加工 ,根据数据分析结果 ,结合
文献调研对结果进行评价与分析。数据下载时间为
2009年 3月 5日 ,在线分析时间为 2009年 6月。
2. 2　年度发展趋势分析
　　截至 2009年 3月 5日 ,在 W eb of Science网络数
据库中 ,收录 Scientometrics期刊在 1978 - 2008年总计
文献数量 2 461篇。年度变化趋势统计如图 1所示 ,年







2. 3　国家 (地区 )布局
　　1978 - 2008年 , Scientometrics期刊收录的 2 461篇
论文来自 60个国家 (地区 )。其中数量最多的是美国 ,
总计有 166篇论文 ,占论文总数的 6. 7% ,比利时、荷
兰、印度、西班牙、德国、英国、法国、匈牙利和中国分列
2 - 10位。与情报学与图书馆学论文分布格局 [ 6 ]不
同 ,在科学计量学领域论文产出上 ,全球分布相对较为
分散 ,前 10个国家之间的总数差距并不大 ,未出现美
国在情报学与图书馆学研究优势极为突出的现象 (美
国占情报学与图书馆学领域论文数的 59. 1% [ 6 ] )。表
1列出了排在前 10位的国家 (地区 )。在前 10位国家
情报分析与研究
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2000年的数据由 0修正为 2,德国在 2001年的数据由
20修正为 2。修正后的数据经计算获得前 10位国家
1999 - 2008年的平均年增长率 ,如表 2所示。在过去的
10年里 ,中国在科学计量学研究方面保持了最高的年均
增长率 ,达到 41. 6% ,其次是西班牙和美国 ,年均增长率






但是在 1999 - 2008 这 10 年内 , 其年均增长率为









刊发文量的 50% ,然而 , 10年的时间 ,该研究所的发文




了印度国立科技与发展研究所 1999 - 2008年在 W eb
of Science的发文变化情况发现 ,该研究所在 1999 -
2008年总计发文 161篇 ,其中 1999 - 2002各年发文量
在 20篇以上 , 2002 - 2005各年发文量则下降到 12 -
15篇之间 , 2006年仅 3篇 , 2007年 11篇 , 2008年 8篇。
该研究所的文章主要发表在 Scientometrics、Current Sci2
ence和 Journal of Scientific & Industrial Research上 ,分
别为 46、29和 23篇 ,其中在 Current Science未见明显




本国相关研究所的 W eb of Science数据库中论文产出
数量出现了逐年减少的态势。











1 美国 166 6. 7% 29. 4% 19 44 1. 2
2 比利时 157 6. 4% 11. 0% 14 97 1. 6
3 荷兰 129 5. 2% 3. 3% 22 52 1. 4
4 印度 115 4. 7% - 9. 9% 10 24 0. 6
5 西班牙 115 4. 7% 40. 1% 11 23 0. 6
6 德国 105 4. 3% 16. 0% 13 44 0. 9
7 英国 100 4. 1% 14. 9% 22 66 1. 5
8 法国 98 4. 0% 1. 3% 11 21 0. 6
9 匈牙利 93 3. 8% 8. 7% 7 49 0. 8
10 中国 86 3. 5% 41. 6% 11 33 0. 8
　　由表 1可知 ,比利时的合作频次表现最为活跃 ,共
有 97篇次合作论文 ,然而其合作国家数仅为 14,明显
弱于荷兰 (22)、英国 ( 22)和美国 ( 19) ,但这三个国家
的合作频次明显弱于比利时 ( 97 ) ,分别为 52、66和
44。为了描述各国合作相对强度的大小 ,设计了相对
合作强度 (Relative Collaboration Intensity, RC I)的概念 ,
前 10个国家的平均合作国家数、平均合作频次以及
RC I通过下面公式计算获得 :














RC Ii = 0. 5 ×
CC i
CC
+ 0. 5 ×CT i
CT
(3)
　　其中 , i∈[ 1, 10 ] ,代表前 10名国家 , CCi代表某国
合作国家数 , CTi代表某国合作频次。
　　通过表 1的 RC I列的数据发现 ,比利时拥有最高
的相对合作强度 ,其次为英国、荷兰和美国。表 2列举
了论文数在 20篇以上的国家 (地区 )详细的合作关系
矩阵 ,可见 ,比利时的主要合作国家 (地区 )包括英国、
匈牙利、芬兰、中国、印度与荷兰 ,英国是美国的最主要
合作国 ,然而 ,比利时和芬兰是英国最主要的两个合作
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表 2　国家 (地区 )合作矩阵 (论文数 ≥20)
US BE NL IN ES GE UK FR HU CN AU CA JP BR F I SE DK KR TW IT IL RU
US 166 2 2 4 4 6 3 4 5 1 1 1 3 2 1
Belgium (BE) 157 7 8 1 15 28 11 2 15 4 1 1
Netherlands(NL) 2 7 129 1 5 7 7 1 2 3 2 1 3 1 1 2 1 1
India ( IN) 2 8 1 115 4 2 2 2
Spain ( ES) 4 1 5 115 1 1 6 1 1
Germany(DE) 4 7 4 1 105 2 2 11 6 1 1 1
England (UK) 6 15 7 2 1 2 100 2 1 2 1 1 13 1
France ( FR) 1 6 2 2 98 2 1 3 1 1
Hungary(HU) 28 2 11 1 93 2 2 3
China (CN) 3 11 3 2 6 2 86 2 1 1 1
Australia (AU) 4 2 1 2 2 39 2
Canada (CA) 5 1 1 1 1 36
Japan (JP) 3 1 34
B razil(BR) 2 1 2 32
Finland ( F I) 15 3 2 13 2 31 4
Sweden ( SE) 1 4 1 1 1 1 1 3 4 31
Denmark (DK) 1 1 1 29
South Korea ( KR) 1 2 27
Taiwan ( TW ) 3 1 27
Italy( IT) 1 1 1 27
Israel( IL) 2 1 24










学研究方面的优势集团 ,后 50名国家与前 10名国家
之间无论在论文数量还是被引数量上都存在较大差





　　1978 - 2008年 , Scientometrics期刊收录的 2 461篇
论文来自 936家机构 ,其中论文数超过 10篇的机构有
31家 ,如表 3所示。
　　论文数量在 10篇以上的前 31名机构中 ,印度国
立科技与发展研究所以其 58篇论文的总数居第一位 ,
比利时天主教鲁汶大学、匈牙利科学院、荷兰莱顿大
学、西班牙高等研究委员会分列 2 - 5位。前 31家机
构中有 5家来自比利时 ,法国 4家、匈牙利 3家、英国 3
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表 3　Scientometrics载文机构布局 (论文数 ≥10)
排名 所属国家 机构名称 论文数百分比
1 印度 印度国立科技与发展研究所 58 2. 4%
2 比利时 天主教鲁汶大学 56 2. 3%
3 匈牙利 匈牙利科学院 55 2. 2%
4 荷兰 莱顿大学 52 2. 1%
5 西班牙 西班牙高等研究委员会 30 1. 2%
6 匈牙利 罗兰大学 26 1. 1%
7 比利时 安特卫普研究大学 25 1. 0%
8 西班牙 格拉那达大学 24 1. 0%
9 英国 苏塞克斯大学 23 0. 9%
10 荷兰 阿姆斯特丹大学 22 0. 9%
11 比利时 林堡大学 20 0. 8%
12 比利时 比利时高等学院 19 0. 8%
13 丹麦 丹麦皇家图书馆与信息学学院 19 0. 8%
14 匈牙利 匈牙利科学院图书馆 18 0. 7%
15 法国 法国科学研究中心 16 0. 7%
16 澳大利亚 新南威尔士大学 16 0. 7%
17 德国 德国研究科技与信息协会 15 0. 6%
18 芬兰 赫尔辛基理工大学 14 0. 6%
19 印度 卡纳塔克大学 14 0. 6%
20 美国 德雷塞尔大学 13 0. 5%
21 英国 伍尔弗汉普顿大学 13 0. 5%
22 英国 伦敦城市大学 12 0. 5%
23 法国 法国农业科学研究院 12 0. 5%
24 法国 法国科学技术观察局 12 0. 5%
25 比利时 安特卫普大学 12 0. 5%
26 巴西 里约热内卢联邦大学 12 0. 5%
27 瑞典 于默奥大学 11 0. 4%
28 澳大利亚 澳大利亚国立大学 10 0. 4%
29 欧盟 欧盟执行委员会 10 0. 4%
30 以色列 耶路撒冷希伯来大学 10 0. 4%
31 法国 南特大学 10 0. 4%

















更多或处于研究的更高水平。 ISI总计为 2 461篇论文
添加了 1 086个关键词 (W eb of Science数据库中标记
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